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SOBRE LA RECEPCIO DE LA ((LLEGENDA DE 
MONTSERRAT>%, DE JACINT VERDAGUER 
Maur M. BOIX 
Sense entrar previament en consideracions teoriques, mai no del tot im- 
portunes, sobre el fet de la recepció literaria i la importancia del paper que hi 
juga el receptor (lector, espectador, estudiós, crític), intentaré de resseguir 
bonament la petita historia de les maneres com ha estat rebuda al llarg dels 
anys, de la primeria fins avui, la Llegenda de Montserrat de Verdaguer, pre- 
miada l'any 1880 en el certamen poetic del Milenar.' 
És clar que fóra bo de poder enquadrar aquest tema particular dins el 
marc de la recepció global del poeta, pero dissortadament un estudi així, 
prou de desitjar, encara no e ~ i s t e i x , ~  i, d'altra banda, les pretensions del 
present treball no poden ser, personalment, sinó modestes. També cal tenir 
en compte, d'entrada, que, essent la Llegenda una obra molt menor al costat 
dels dos grans poemes de I'epica verdagueriana, i en definitiva una obra de 
circumstancies, no deuen ser gaire nombrosos els comentaristes que se n'ha- 
gin ocupat expressament passada la primera hora. 
Recepció incondicional 
El jurat del Milenar, en efecte, havia adjudicat a Verdaguer la ((bandola 
d'or y argent ab esmalts)) del Premi segon del certamen per la seva obra -tal 
com deia el castella del veredicte- ({bien concebida, llena de felices imagenes 
y de brillantes conceptos, delicada a veces y enérgica otras é impregnada siem- 
pre de un profundo sentimiento religioso y de un aroma catalán de buena 
r a ~ a w . ~  Aquest text ens interessa, ja d'entrada, p e r q d  ens dóna una primera 
mostra de recepció de la Llegenda. El jurat, raonant oficialment aixi l'atorga- 
ment de la ~ b a n d o l a ~ , ~  revelava d'una manera concisa, bé que forqa circums- 
tanciada, la seva reacció tota elogiosa, diguem incondicional. Una recepció 
que, fa bo de remarcar-ho, per la procedencia i la significacio dels personat- 
ges que acordaren el premi, sobrepassa d'alguna manera, geograficament, els 
límits de la Catalunya estricta. 
De fet, l'obra premiada responia prou bé a l'enunciat de la convocatoria, 
amb data del 2 de febrer d'aquell any 1880, segons el qual seria concedit el 
Premi segon {(al autor de la millor Llegenda fundada en una Ó varias de las 
tradicions que s'enllaqan ab la historia del Santuari de Nostra Senyora de 
Montserrat, essent preferida, en igualtat de mérit intrinsech, la que estiga 
escrita en la forma narrativa popular>).5 A la mateixa convocatoria s'havia fet 
constar que els títols o els lemes de les composicions mereixedores de premi 
serien anunciats prkviament, <<pera que llurs respectius autors -dels quals 
encara no es donaven els noms- pugan assistir al acte de la adjudicaciów. 
Verdaguer, doncs, fou sabedor del seu kxit uns dies abans de la sessió solem- 
ne del 25 d'abril, i tot seguit s'interessa per poder estampar algun tros (<de ma 
afortunada Llegenda>), pero el secretari del jurat, Gaieta Vidal i Va len~ iano ,~  
no creient-se autoritzat per a donar el permís, ni ell ni el jurat, li respongué en 
pla de consell personal que <(no s esfulle el ram avans de presentar10 a la 
Verge y de llegir a sos peus, per primera vegada, ses mellors estrofesn.' Cal- 
gué esperar la festa. 
Els cronistes conten que, en sonar dels llavis del secretari de la Junta, 
Alvaro Camin, el nom de Jacint Verdaguer com a guanyador del premi, 
esclata una gran ovació. El poeta rebé el trofeu de les mans de monsenyor 
Angelo Bianchi, el Nunci pontifici a Madrid, que presidia l ' a ~ t e . ~  Tot seguit, 
fou Jaume Collell qui, a prec de l'amic, maldestre com se sabia, recita ((con 
voz sonora y el corazón rebosando de entusiasmo>> el cant alhsiu al trobament 
de la Imatge, que un parell de setmanes més tard apareixeria impres a (<La 
Veu del Montserrat)) junt amb el cant sobre la Destrucció del monestir, el 
darrer de la Llegenda.g Val la pena de transcriure, en la llengua i amb l'estil 
de l'original, aquesta relació que explica com, acabada la lectura,<(fueron 
tales y tan repetidos 10s aplausos, que en vano trató de ocultarse el poeta, 
porque, bien contra su voluntad, hubo de presentarse en medio de las ruidosas 
aclamaciones de la concurrencia, que al aparecer aquel ppzisose en piéprorum- 
piendo en estrepitosos aplausos y agitando pañuel~s. '~ Encara que fos només 
per un fragment del poema, i fins potser més empesa per la persona del jove 
capella ja famós que no pels versos, altrament tant d'agrair i d'aplaudir, 
aquesta reacció del públic ens fa conkixer una segona recepció de la Llegen- 
da, entusiasta, sense reserves, i expressada més amb gestos que no amb 
paraules per una ((gentada en la qual -segons l'evocació d'un testimoni com 
Collell, bé que escrita al cap de cinquanta anys- s'hi veya representació de 
tots 10s estaments socials, desde'l cavaller condecorat fins al pageset ab sa 
barretina>>.I 
De moment tenim, doncs, dues primeres mostres: rera la recepció 
incondicionada dels entesos, la incondicional recepció popular. 
Hi podem afegir, encara, la recepció enfervorida d'un públic qualificat on 
tampoc no mancaven els entesos. Al cap de quatre dies de la festa, el dijous 
29, ran de la Romeria sacerdotal que aplega més de quatre-cents preveres, en 
una sessió literaria improvisada al refetor monastic amb motiu de la pluja, 
Verdaguer mateix, ben excepcionalment, llegí fragments de la Llegenda que 
foren molt aplaudits." 
Pero el punt més alt d'aquesta línia de recepció fervorosa, apuntada amb 
raons pel jurat i palesada amb l'actitud pel públic de la festa, el marca en un 
pla personal el Jaume Collell d'aleshores, a l'editorial de <<La Veu del 
Montserrat)) del dia 8 de maig, en fer-hi la valoració de <<la gran diada de 
Catalunyaw. Hi presenta la Llegenda com <<La Joya del Milenar)) i com el 
monument commemoratiu ttaere perennius), de les festes; i, després de fer 
seva la dita de Víctor Balaguer que <<L0 dia en que un d'exos nobles poetas 
que avuy té Catalunya pose en vers las llegendas del Montserrat, haurá fet un 
poema que viurá mentres visca la patria),, acaba proclamant que ((no fem 
mes que dir 10 que repeteix tot Ca ta lunya~ . '~  
Un parell de mesos mes tard, el 10 de juliol, al seu primer numero, <<La 
Ilustració Catalana,, publicava el cant relatiu a ctRiquilda,,, amb una nota a 
peu de pagina, que deia: (<La descripció de Riquilda, la filla del conte Jofre, 
esperitada, y del acte del exorcisme feta en un hermosissim romans d'una 
tirada popular encantadora, ja es prou pera endevinar a quina altura's posa- 
rá, al esser coneguda del publich, la collecció de cants, titolada modestament 
per son autor Llegenda, y que nosaltres no vacilem en anomenar Poema de 
Montserrat.w14 
La Llegenda de Montserrat de Verdaguer sortia de l'estampa de Ramon 
Anglada de Vic, passat l'estiu, la segona quinzena de setembre. Apareixia 
com el segon volum de la Biblioteca dels escons de Catalunya, fundada i 
dirigida per Collell.15 Ben aviat, a mitjan octubre, Sarda i Salvany dedicara al 
poema una breu nota bibliografica, de caient més aviat publicitari, digna 
avui de remarca per l'afirmació interessant que ctalgunas de sus páginas se 
salen del tono de la leyenda popular para remontarse a la verdadera enton- 
nacion de la epopeya)).I6 En una carta, precisament amb data de l'endema, 
Marian Aguiló escrivia a Tomas Forteza, el guanyador del Premi primer de 
la festa del 25 d'abril, que mosskn Cinto <<acaba de publicar la Lligenda [sic] 
de Montserrat y plouen articles laudatoris>).17 
Amb reserves 
Passat el moment de la recepció immediata, directa, dkiem incondi- 
cional, les referencies a la Llegenda entren logicament ben d'hora en un pla 
de recepció critica, encara elogiosa pero amb reserves. Sempre al costat 
d'observacions laudatories de caracter més general, relatives a l'enfocament 
de I'obra, hi van apareixent retrets diversos sobre l'aspecte formal i, en parti- 
cular, sobre la versificació en romanc. 
Un primer text interessant en aquest sentit és la llarga referkncia biblio- 
grafica publicada a (<La Renaixensa), per Francesc de P. Masferrer i Ar- 
quimbau, dins el setembre mateix. En una visió global de la recent producció 
montserratina de Verdaguer, s'ocupa de la Llegenda un cop comentades les 
Cansons. En remarca el caracter eminentment catala, els ben entesos detalls 
descriptius, l'avivament dels sentiments patriotics amb la preskncia del Pe- 
lós, i, després de notar com el poeta -que diu popular com cap més en la 
literatura nacional- <<conta senzilla y hermosament la cayguda y la rehabili- 
tació de Gari)), li retreu petits defectes de forma en els romancos i que en 
alguns punts s'entrete ttquelcom massa), en descripcions, a mes de caure en 
moltes repeticions de comparacions, imatges i idees.18 
D'una manera semblant, l'autor anbnim de la nota de Llibres rebuts, 
publicada sense signatura a ttLa Ilustració Catalana)) del mes de novembre, 
parla de la Llegenda partint de l'afirmació que ((Mossen Verdaguer es un 
poeta descriptiu de primer ordre,) i elogiant-ne concretament la forma de 
((romans, casi sempre tan ben seguit, tan concís y tan impregnat d'ayre popu- 
lar, que corra per si sol esllavissantse fins al seu termini d'una manera tan 
natural com simpatica),.19 
Mes detallada i mes crua seria, uns pocs dies més tard, la critica apareguda 
a ttLo Gay Saber), en referir-se a ttlo romans casi sempre de bon gust popular, 
fóra algun cop que's separa de la naturalitat per anarsen un xich vers el concep- 
tisme, altre gust que a mes de no semblarnos prou bo, ni l'avantatge te d'esser 
de moda. Alguns passatges estan escrits en mes dificils metres, y aGo no'u 
creyem prou acertat, per quant, ab la diferencia d'entonacions, que ocasiona, 
perjudica al conjunt y mirat per parts, tampoch afavoreix gaire a la composi- 
ció, donchs se veu que obliga al autor á fer esforsos que tant abiat 10 menan cap 
a la grandiloqüencia com se'l ne duen pel camí de 10 vulgar. Ab tot, alguns 
trossos d'aquests y casi tot 10 cant de la destrucció son de ma mestra),. I encara, 
com a conclusió, després d'afirmar que ((las duas poesias del apendix no les 
trobem a l'alsaria d'altres del mateix autor)), objecta que ((10 llengatge de tot 10 
llibre tampoch nos sembla tractat d'una manera tan castissa com sol ferho 10 
poeta de Vich)), i ho atribueix tot plegat a la pressa pel poc temps que el jurat 
dona als poetes.20 El text va signat amb la inicial C [Careta?]. 
Encara dins el novembre, ttEl Correo Catalann publicava un article, sig- 
nat amb les inicials J.N., que després de ponderar l'encert de la Llegenda per 
la sobrietat del llenguatge, el colorit historic, la vivor dels dialegs, la tendresa 
dels afectes i la riquesa de la descripció, lamenta el canvi de metre als cants 
VII, X i XI [ttLa mort,), ((Les barres de sang), i ttInvenció de la Verge))], que 
trenca la unitat de la forma, tot i que tots tres són bellissims, especialment 
l ' ~ l t i m . ~ l  
Esmenes a la totalitat 
Rera les objeccions per determinats punts de la forma, vingueren de 
procedencies ben diverses i amb una mateixa exigencia els retrets per qües- 
tions de fons. El tema o argument, la manera de tractar-10, el dibuix dels per- 
sonatges. 
A cinc anys del Milenar, amb una mica més de perspectiva i precisament 
en un diari de tendencia liberal, l'autor d'una critica sobre el Canigó afirma- 
va rotundament que la ttmusa)) de Verdaguer ((no cabe en 10s estrechos limi- 
tes de la Edad Media y por eso deploramos que cante asuntos que, como el 
Canigó y la Leyenda de Montserrat, son ya tan manoseados qzie es imposible 
imprimirles la grandeza que el sabe dar a sus o b r a ~ u . ~ ~  
Anava encara més enlla l'autor anonim, clarament anticlerical, d'un arti- 
cle publicat amb referencia al Canigd, quan escrivia: ((En estos Últimos años 
habiase dedicado el Sr. Verdaguer a la poesia mística y alcanzado varios 
premios, entre otros el de las celebres gestas de Montserrat; pero si bien culti- 
vando tal genero con gloria, no era este el camino abierto a su amplio espiritu 
y a sz4s facultades vigorosas. (...) tenia que romper al cabo con 10s escrupulos 
propios de la carrera sacerdotal y con las limitaciones voluntarias del espiritu 
de secta, para volver a la fuente limpia y única de sus inspiraciones. Gracias a 
Dios ha vueIto.~*~ 
Rera uns textos així, de rebuig de la Llegenda per qüestió del tema, hem 
de fer un salt de mig segle, renaixentistes e n ~ a ,  a través de modernistes i 
noucentistes, per a trobar la recepció negativa més circumstanciada del poe- 
ma verdagueria com a tal, és a dir, pel que fa a la realització concreta. El refús 
ve d'un escriptor eminent, de personalitat literaris original. En efecte, Joa- 
quim Ruyra, precisament un home de religiositat manifesta, estilista al ser- 
vei d'un noble popularisme, acurat en el dibuix d'ambients i de personatges, 
en un parlament commemoratiu a cinquanta anys de les festes del Milenar 
dira clarament que ((...la Llegenda no ens sembla de gaire merit, de manera 
que més aviat la creiem mereixedora d'admiració per la riquesa del seu estoig 
que per la joia de poc preu que hi va inclosa. Bastida sobre elements popu- 
lars, no excelleix ni per la caracterització dels personatges que hi figuren, ni 
per la pintura espiritual del dimoni que hi actua, ni tan sols per la descripció 
de l'escenari especial on es descabdella. Pobreja de cap a peus per de- 
d i n s . ~ ~ ~  
Hi fara com un resso, pocs anys més tard, el judici d'Octavi Saltor, crític i 
poeta propens al noucentisme, per a qui, d'entre els diversos autors que han 
tractat el cas de l'ermita pecador, Verdaguer l'ha aprofundit menys que nin- 
gú, ((tot i glossar amplament l'anecdota i el tema i descriure'n el paisatge,,. 
Més en concret, (mi Garí ni Riquilda no 6 n  enfrontats en tot llur antagonis- 
me tan huma com simbolic. ni molt menys hi és enfocada l'acció criminal 
que centra aquest  episodi^.^^. 
Temps nous 
Verdaguer havia mort, tristament discutit com a persona pero plenament 
glorificat com a poeta, el 1902. El pas del temps, amb la successió sempre 
viva de noves maneres de veure i de sentir, nous corrents culturals i literaris, 
minvaria ben normalment, més aviat amb una certa rapidesa, com per a 
qualsevol home que ha fet historia, el relleu de la seva figura, el pes de la seva 
obra. Ho  expressara d'una manera significativa, amb la visió tota personal 
que dóna del ctsobira de la lírica catalana d'aquella epoca)), un autor repre- 
sentatiu d'enfocaments nous com Joaquim Folguera (1 893-1 91 9), quan, en 
I'article dedicat a Verdaguer, constatara el que anomena un ((miratge a la 
inversa),, de resultes de ctl'evolució de l'idioma, la transformació de la políti- 
ca, la incorporació de la cultura al gran món de les idees)), i acabarh 
sentenciosament: {(Aquell home, que ens és cronologicament a tocar, el 
veiem lluny, molt lluny. En cinquanta anys Catalunya ha viscut prop de dos 
Folguera preferia sense cap dubte, com a Verdaguer veritable, el 
del ((Dietari d'un pelegrí a Terra Santa)) al de I'ctAtlantida)) ({{el pitjor poema 
potser que ell hagués escrit))), perqui: Verdaguer amés que poeta era un excel- 
lent prosista)).27 Uns quants anys més enca, Joan Teixidor (1 9 13-1 992) cons- 
tatara, donant-li la raó, que Folguera feia de Maragall, i no de Verdaguer, el 
primer cas de personalitat p06 t i ca .~~  
El mateix Joan Teixidor, posat d'altra banda a explicar les raons de la 
popularitat de Verdaguer, sense fer referencia ni poca ni gaire a la Llegenda, 
oferia tanmateix un bon ajut per a fer entenedora la disposició personal amb 
qui: l'autor llorejat al Milenar l'havia escrita i n'havia elaborat els personat- 
ges des de la seva característica simplicitat: ((Verdaguer assolí de ser un poeta 
tan simplement popular perqui: la seva més intima llei la hi dictava. No li 
calgué d'esforcar-se. Tenia de l'anima popular aquella mateixa simplicitat, la 
visió unilateral del món, la incapacitat de veure les dues cares del joc. El seu 
món era un món esquematic, sense doble fons, elemental. El Bé i el Mal, 
1'Angel i el Dimoni, -el bo i el dolent)).29 Verdaguer mateix se n'havia mos- 
trat conscient, fins a un cert punt, quan digué a un dels seus biografs que {(no 
havia pogut aprendre a mirar amb un ull al cel i amb un altre ull a la ter- 
ra)). 
Dtiem que, no essent la Llegenda de Montserrat més que una peca menor 
i en definitiva de circumstancies dins el gran cos de l'obra de Verdaguer, no 
poden ser gaires els autors que, un cop esmortei't I'impacte inicial, s'hagin 
interessat per a examinar-la i mostrar-ne així la seva recepció particular. Més 
que més, mentre la valoració del poeta anava a la baixa, fins al punt que 
abundaren els qui acabaven no veient-hi gaire més que, curiosament apario- 
nats, un retoric de grans baluernes i un rimaire piadós de versos d'estam- 
peta.30 Tot aixo, quan també és cert, d'altra banda, que la recerca de dades 
per al treball present no ha pogut tenir, per raons obvies, l'abast que calia. 
Fet i fet, doncs, rera el cas prou clar de Joaquim Ruyra, al capdavall un 
cas també ocasional, com la Llegenda, hern de passar en blanc tot un decenni 
fins a arribar a la recepció per part d'un catedratic d'historia literaris, durant 
un bon temps oracle de crítics, que escriví sobre la Llegenda en un assaig de 
visió de conjunt de la figura de Verdaguer. En efecte, Manuel de Montoliu 
(1877-1961) hi remarcava d'entrada el caracter kpic de la Llegenda, tot i 
contenir nombrosos intermezzos lírics, i concloi'a: ({Abunda en el poemet la 
convencional retorica floralesca i del romanc, de moda encara en aquells 
temps de la joventut del nostre poeta. Pero hi ha moments, com el del crim 
de fra Gari i el de la seva desesperació, d'una notable forca dramatica. El 
poema és també ric en visions esceniques i espectaculars en les quals tanta 
traca tenia la ploma colorida i fantasiosa del nostre poeta.))31 
De tota manera, entre Ruyra i Montoliu, I'abans i el després de la guerra 
dels Tres anys, ens cal tenir present el cas de Ramon Miquel i Planas (1874- 
1950), I'erudit bibliofil que, el 1940, publicava un circumstanciat estudi de la 
Llegenda de Fra Garí, en edició de luxe, amb bones il.lustracions i amb repro- 
ducció de documents antics. En un afegitó, al final del llibre, dedicava una 
breu noticia, que no havia sortit a la pagina que li corresponia p e r q d ,  deia, 
se li havia traspaperat, a Jacinto Verdaguer: Leyenda de Montserrat. Ens 
n'interessava la darrera frase. Amb un llenguatge més aviat topic pero de 
clara recepció positiva, bé que molt generica, concloi'a que: (c. Verdaguer, cuya 
alta inspiración mistica hubo de complacerse en el desarrollo de un tema tan 
adeczlado a su numen, prodigo en esa Llegenda de Montserrat bellezas sin 
cziento, que hacen del poema de que se trata uno de fos mayores timbres de 
gloria del poeta, bien que sin las proporciones épicas de otras creaciones su- 
yas31bis. Diríem que per I'autor, atent només de passada a Mossen Cinto, no 
es tracta d'una recuperació com, encara, d'una continu'itat. 
Retorn 
El retorn de Verdaguer, en tant que retorn a Verdaguer. En quin moment, 
no es deu poder dir, almenys ara com ara. Perque els moviments culturals, 
prou que ho sabem, no se succeeixen en la historia amb limpidesa de fronte- 
res; s'interfereixen, s'encavalquen. Els escolastics medievals deien que la na- 
tura no fa salts (((Natura non facit saltus))). És clar que algú que es feia escol- 
tar, encara dins el noucentisme, degué ser el primer a aixecar la veu i obrir 
bretxa (Carner?). Tanmateix, el fet d'interks ací és que Verdaguer, sempre 
estimat i venerat pel poble, com a poeta tant com a home, un cop passat 
l'inevitable purgatori generacional tornara a merkixer la recepció interessada 
i respectuosa dels cercles literaris. Es fa realitat I'exclamació amb que un 
poeta noucentista titulava un article periodístic: ((Verdaguer torn ara^.^^ N'a- 
cabem de veure, en efecte, de cara a la Llegenda dins un estudi de caracter 
més general, una mostra més aviat tardana en el cas de Montoliu, ja cap a 
mitjan segle. 
Són coneguts en principi els factors que, precisament durant la llarga 
maltempsada, contribui'ren al retorn de Verdaguer. Dins d'una situació 
opressiva que, amb una evident ambigui'tat, tolerava fins a un cert punt i 
adhuc promocionava actuacions verdaguerianes, foren possibles conferen- 
cies, exposicions, homenatges, sobretot ran del centenari del 1945 i del cin- 
quantenari del 1952. Pero l'aportació més destacada és la deguda al fet 
editorial. Em cal remarcar-ne dues línies: Ja el 1944, la tenacitat de Josep 
Cruzet reeixia a iniciar la ((Biblioteca Selecta)) amb la reedició, tot i la impo- 
sada ortografia prefabriana, en petit format, sense aparenCa, de tres obres de 
Verdaguer, la tercera de les quals era Montserrat, el llibre del 1898 que conté 
com una part notable, entremig de ctcanCons)> i ((odes)), la Llegenda.33 Uns 
anys més tard, el 1953, Josep M. de Casacuberta, benemerit d'antigues inici- 
atives en el món de les edicions, comenCava la <(Biblioteca Verdagueriana)), 
oberta als estudiosos i especialment valuosa avui per la publicació de 1'Epis- 
tolari, un recull exemplar de materials insubstituibles per al coneixement i la 
comprensió tant de la vida com de l'obra de Verdaguer, i on, pel que fa a la 
Llegenda, podem seguir-ne els primers passos, gracies a les petites refertncies 
de les cartes del moment.34 És prou sabuda i valorada la part que hi té, al llarg 
d'una quasi quarentena d'anys, com a anotador conscienciós i e f i ca~  que fa 
vius els documents, el venerat amic Joan Torrent i Fabregas, al qual tinc el 
goig de dedicar aquest treball, juntament amb els dels companys de la jove 
Societat Verdaguer, en l'homenatge d'admiració i d'agrai'ment que li oferim 
en l'avinentesa dels seus feli~ment vigorosos noranta anys. 
No em puc estar d'afegir a la doble línia, per raó de justícia, I'aportació 
d'Eumo, I'editorial dels Estudis Universitaris de Vic, el nou nucli cultural de 
la capital de la Plana, que ha aplegat un bon estol de verdagueristes de nova 
fornada; en especial, d'una manera ben concreta, al voltant de la publicació, 
a partir del 1986, de I'ctAnuari Verdaguer)) destinat, segons que s'hi fa cons- 
tar explícitament, a promoure i a difondre estudis sobre Verdaguer i el seu 
temps. 
Precisament hi participa, present com es en tantes altres iniciatives cultu- 
rals del nostre món literari que dirigeix o que assessora, Joaquim Molas 
(1930), el catedratic, crític i historiador de la literatura, que ha parat com 
ningú I'atenció en la Llegenda i, tot posant-ne en relleu determinats aspectes 
ideologia i de realització poetica, n'ha renovat de fet la validesa.35 
Per a ell, es tracta d'una ((llegenda), romantica (a la manihe  del duc de 
Rivas), que situa entre els millors poemes llargs de V e r d a g ~ e r . ~ ~  Ja en gene- 
ral, d'entrada, la relaciona estretament amb el Canigo, per tal com ambdues 
obres responen a un mateix designi, que, sota l'impuls de la campanya pro- 
moguda en principi pels bisbes Morgades i Torras i pel canonge Collell, 
I'amic de sempre, és la recristianització de la societat del moment, cada cop 
més lai'citzada. Hi  cal, doncs, una redefinició nacional, juntament amb la 
correlativa recuperació del patrimoni historic. En aquest objectiu comú a 
totes dues obres, a desgrat de les diferencies evidents, quan la Llegenda tot 
just apunta idees que constituiran el nucli del Canigó, Molas hi assenyala uns 
concrets punts de coincidencia, com ara la defensa del orígens cristians de 
Catalunya, l'elegia per la perdua d'aquesta Catalunya cristiana davant l'esco- 
mesa de les idees crmodernes,), revolucionaries, i l'afirmació que, no obstant 
la destrucció per part de l'home, Déu i la seva obra són perdurables. Així, 
mentre la Llegenda canta la fundació del monestir de Montserrat que ran del 
Milenar --((la primera gran fita del programa de recristianització i renacio- 
nalització de Catalunya>)--37 promovia les primeres manifestacions de tipus 
nacional-popular, el Canigo canta la fundació del monestir de Sant Martí del 
Canigó i, amb ell, de la nació catalana.38 
Una altra observació important en I'examen amatent que Molas, dins 
una recepció tan positiva, dedica com a historiador de la literatura a la 
Llegenda és que Verdaguer ((hi continua el procés de desintegració de la 
forma tpica iniciat a L i l t l ~ n t i d a w , ~ ~  experimentant-hi, amb petites variants, 
la identificació de mattria i forma descoberta en la versió definitiva de L'At- 
lantida, seguint un patró més ccmodern)) que l'ideat per Baudelaire per a la 
Légende des siecles, i que Molas resumeix, a grans trets, en sis punts.40 Pel 
que fa concretament a la diversitat de combinacions metriques i estrofiques, 
amb les lleis de govern propies, analitza circumstanciadament la forma em- 
prada a la Llegenda en relació a la tematica concreta o al moment de la nar- 
ració.41 
En conjunt, sembla prou clar que Molas és també sensible al caracter epic 
de la Llegenda en alguns dels seus moments,42 cosa que afegeix una aprecia- 
ció valuosa al to tan positiu de la seva recepció. D'ara endavant, la Llegenda 
de Montseuvat, que ha passat tant de temps negligida, si no senzillament 
ignorada, sense pena ni gloria, podra mereixer una atenció més gran per part 
dels estudiosos de Verdaguer fins a ocupar dins el conjunt cada cop més ben 
conegut de l'obra del poeta el lloc que li pertoca i que sempre sera més vistent 
Que no ho ha estat fins avui. 
Perque, rera les vicissituds passades i de cara a les evolucions de la histo- 
ria que anira venint, tenim en Verdaguer, segons l'expressió amb que Fran- 
cesc de Paula Masferrer acabava la seva nota bibliografica del 1880, (cel 
poeta qui mes alt y mes lluny ha fet ressonar 10 nom de C a t a l ~ n y a ) ) . ~ ~  Una
afirmació que Joaquim Molas referma més amplament, bé que amb una 
cenyida síntesi d'historiador, en escriure que ((pels contrastos de la seva vida 
i per la magnitud de la seva obra, constitueix una de les figures més apassio- 
nants de la literatura catalana moderna i, sens dubte, la que assolí un major 
grau d'audiencia popular i de difusió i n t e r n s c i o n a l ~ . ~ ~  De fet, resta per sem- 
pre com un ({fita), ( F ~ l g u e r a ) , ~ ~  fins al punt que, recuperant una vella i bella 
fórmula de Joan T e i ~ i d o r , ~ ~  a hores d'ara podem també ben dir que ((ja no 
cal ésser verdagueria per a comprendre i estimar i satisfer-se amb Verda- 
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